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координації руху. Розрізняють стрибкову спритність, акробатичну, 
швидкісну та інші. Розвивати спритність і працювати над цією якістю 
постійно, вводячи в тренувальний процес все нові, більш складні 
вправи. Окрім цього, для розвитку спритності особливо значущим 
є використання акробатичних вправ, хоча б три рази на тиждень. 
Загальні вправи для розвитку спритності: 1) перекид вперед через 
голову з попереднім стрибком на зігнуті в ліктях руки. Освоївши 
вправу, можна робити до 10 перекидів підряд, 2) Перекид назад через 
голову з падінням на зігнуту в лікті руку, 3) ті ж перекиди, що в впр. 
1, 2, але в сторони, 4) падіння назад і швидке вставання, 5) падіння 
вперед і швидке вставання, 6) гімнастичні ‘колесо’ вліво і вправо, 
7) стійка на голові, спочатку з опорою біля стіни, 8) стійка на руках, 
9) ходьба на руках, 10) стрибки на батуті з поворотом на 180-360 з 
падінням на спину, на коліна, на живіт, з поворотами на 180 і 360, 
сальто вперед і назад. Після приземлення — негайно встати.
Спритність можна тренувати, використовуючи елементи 
різних видів спорту — наприклад, водні лижі або стрибки у воду 
з 1-3-5-метрової вишки: солдатиком, головою вниз, здійснюючи 
сальто. Дуже добре допомагає для розвитку координації, а отже, і 
спритності, ходьба по гімнастичному колоді, по рейці, лавці з обе-
ртанням м’яча та інших тренувальних предметів навколо корпусу.
Висновок. Максимально можлива концентрація уваги та 
спритність — дві фундаментальні умови результативної та ефективної 
діяльності працівників органів внутрішніх справ. Особливого зна-
чення наявність цих здібностей набуває при виконанні професійно-
службових завдань в екстремальній ситуації. Саме тому, тренуван-
ню такого роду здібностей треба придавати чільне місце, як в ході 
професійної, так і самостійної підготовки. 
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Постановка проблемы. Аналіз державних документів 
[4, 5], що регламентують фізичне виховання в загальноосвітніх на-
вчальних закладах, та публікацій науковців свідчить про негативний 
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стан здоров’я учнів сучасної школи. На наш погляд, однією з причин 
такого стану є відсутність науково обґрунтованої концепції модерні-
зації системи фізичного виховання учнів. У 2004 році [1] ми розро-
били проект такої концепції, але на наші пропозиції в МОН України 
ніхто не звернув уваги. 
Однією із складових нашої концепції було теоретичне обгрунту-
вання методичної системи навчання учнів фізичної культури. Для 
цього необхідно визначити її склад, структуру і розробити відповід-
ну модель для наочного уявлення взаємозв’язку всіх компонентів.
Мета дослідження. Розробити та теоретично обґрунтувати мо-
дель методичної системи навчання фізичної культури учнів 1-11 
класів.
Результати дослідження. Питання удосконалення фізичного вихо-
вання учнів загальноосвітніх навчальних закладів дуже гостро стоять 
як в державних документах [2, 3], що регламентують його, так і в бага-
тьох публікаціях фахівців. Неодноразово висвітлювались ідеї науково-
го обґрунтування навчального процесу на уроках фізичної культури 
як основної форми фізичного виховання учнів. Одним із шляхів тако-
го обґрунтування є створення методичної системи навчання фізичної 
культури учнів в загальноосвітніх навчальних закладах. Презентувати 
її для широкого кола фахівців можна за допомогою певної моделі. 
Для її розробки ми використовували блочну систему з метою ви-
ділення основних системоутворюючих  компонентів моделі й визна-
чення різних видів взаємозв’язків між ними. Провідним джерелом 
структурної моделі методичної системи навчання фізичної культури 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів визначено соціальне за-
мовлення школі щодо формування здоров’я учнів. Орієнтуючись на 
вимоги суспільства ( у вигляді соціального замовлення), нами визна-
чені такі основні блоки методичної системи (див. рис 1):
1. Цільовий блок, який відображає цілі і завдання основної школи 
по формуванню здоров’я учнів та їх фізичної підготовленості, і на їх 
визначення оказують вплив державні стандарти галузі «Здоров’я і 
фізична культура» і відповідні навчальні програми, функції навчаль-
ного предмета «Фізична культура». 2.Теоретико-методологічний 
блок, де розкриваються інноваційні підходи до організації навчан-
ня на основі впровадження різноманітних підходів: особистісно-
орієнтованого, культурологічного та ін. 
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Рис 1. Модель методичної системи навчання фізичної культури в загальноосвітніх 
навчальних закладів
3. Змістовний блок, який включає основні складові змісту 
фізкультурної освіти: теоретичний компонент, способи діяльності 
інтелектуального і практичного характеру.
4. Процесуальний блок, що включає методи навчання, 
організаційні форми навчання а також засоби навчання. 
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5.Оціночно-результативний блок передбачає включення системи 
оцінювання навчальних досягнень учнів. Реалізація зазначених вище 
блоків системи дозволить вийти на реальний результат навчання. 
На якість реалізації основних складових методичної системи ока-
зують вплив не тільки її складові у формі блоків а і ряд факторів 
(об’єктивних і суб’єктивних).
Висновки. Моделювання методичної системи навчання фізичної 
культури дозволило визначити її основні складові, їх взаємозв’язок, 
конкретизувати зміст і структуру кожного блоку. Метою подальших 
досліджень є теоретико-методологічне обґрунтування кожного з 
блоків методичної системи.
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